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The title of the research is: (The comparable past tense indication in the root in Holy 
Quran ), and I meant similar (the similarity of the image), as interpreters accustomed to. 
I divided the search into  three topics due to the  similar formulas  mentioned in  the Holy 
Quran as follow; 
Topic One  : Indication  the verb (Faala  waafala) 
Topic Two: Indication  the verb (Faala waiftaala ) 
Topic  Three : Indication  the verb (Faala waafala) 
The research concluded that similar  past tense  in the root  that  mentioned  in the holy Quran 
– represented in the  formulas (Afala),  (Faala) and (Iftaala) the most similarities with the abstract 
past(Faala) 
The  most  formulas  mentioned in the Holy Quran are (Afaela) that  mention in (234) verbs, 
followed by a formula( Faala) that  mentioned in (170) verbs , the  formula ( Iftaala)  mentioned in 
(98) position only. 
Keywords: verb, past , similar, meaning , root. 
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
ءاجريتيركتلا فلخ  
ةيلكبادلآا  /دادغب ةعماج  
ةصلاخلا  
ناوه ثحبلا ناونع ) :قلا يف رذجلا يف هباشتملا يضاملا لعفلا ةللادنآرميركلا (هباشتملاب ُتدصقو ،) : يف هباشت ام
ةروصلا(هو ،ونورسفملا هيلع جرد ام .  
دقوث ثحابم ىلع ثحبلا ٌتمسق ةثلا –يصلا بسحب غميكحلا ركذلا يآ يف تءاج يتلا ةهباشتملا -يهو  :  
ثحبملالولاا  : ةللاد)عَفْفَأو َلَلع.(  
ثحبملايناثلا  : ةللاد)َلعَتْفاو َلعَف.(  
ثحبملاثلاثلا  : ةللاد)عَفَلَلعْفأو (  
تصلخو رذجلا يف ةهباشتملا ديزملا يضاملا لعفلا غيص نأ ىلإ ثحبلا نم –يتلاميركلا نآرقلا يف تدرو - يف تلثمت 
غيصلا) :َلعْفّأ ( و)َلعَف ( و)َلعَتْفا(كا هباشت دقو ، درجملا يضاملا عم اهرث)َلعَف.(  
نأو هيف ًادورو غيصلا كلت رثكأ –يأميركلا نآرقلا -يه ) :َلعْفأ ( يف تدرو يتلا)٢٣٤ (ف،َلاع ةغيص اهيلت )َّلّعَف (يتلا 
 يف تدرو)١٧٠ ( ةغيص مث ،َلاعف)َلعَتْفا ( يتلاتدرو يف )٩٨ (طقف ًاعضوم.  










محمد ، والصلاة والسلام على النبي الأمين،  للمتقيندى الله الذي أنزل على عبده الكتاب هالحمد
  .ين وصحبه أجمعآلهوعلى 
  :وبعد
 الصيغ اللغوية زهومن بين جوانب اعجا،  معجز كلهفهو،  رسولنا الأمينجزة هو معالكريم القرآن إن
 التي تشابهت في جذرها واختلفت في معانيها يغ الصبيانومن هنا جاءت فكرة البحث؛ إذ أردتُ ، الواردة فيه
  .ودلالاتها
  .لتوافر المادة التي تصلح للبحث فيها،  تلك الصيغ صيغة الفعل الماضين من بيواخترت
وقد سرتُ (.  القرآن الكريمي الجذر ف الفعل الماضي المتشابه فيدلالة: ) صار عنوان بحثيوبهذا
لذا استقريت الأفعال . ما تشابه في الصورة: فالمتشابه عندهم هو، (المتشابه) في معنى ينعلى نهج المفسر
فإن كان الجذر متشابها أدخلتها في ،  الذي اشتُقت منهلجذرثم أعدتها الى ا،  المتشابهة في الصورةلماضيةا
  .حث هذا الب فهي خارج حدودوإلاّ، بحثي
، التفسير: ثم رجعتُ إلى كتب، عل استعنتُ بجملة من كتب علم الصرف لتحديد جذر كل فوقد
  . إلى دلالات كل صيغة من صيغ الفعل الماضي قيد البحثأصلكي ، وغيرها... والدلالة ، والتعبير القرآني
 ماضية عالمن اف،  الحكيمكرفي آي الذ،  بحسب ما وجدت- قسمتُ بحثي على مباحث ثلاثةوقد
  :  هي- في الجذرهةمتشاب
  (.جاء وأجاء)و ( مد وَأمدّ: )وتناولت فيه الأفعال(:  وَأفْعَلَلفَع)دلالة :  الأولالمبحث
  (.جرح و اٌجتَرح)و( اٌكْتَسبكَسب و :) الأفعالفيهوتناولت (: فَعَل وافْتَعَل)دلالة : ني الثاالمبحث
( وصّى وأوصى)و(  وأسلَملّمس)و (  وأنْزَلنَزَل: )وتناولت فيه الأفعال(: فَعَل وَأفْعَل)دلالة :  الثالثالمبحث
  (.ىنَجّى و أنْج)و
 ثبت بهوامش قبهاأع،  إليها البحثل ختمت بحثي بخاتمة أوجزتُ فيها أهم النتائج التي توصثم
  . آخر بمصادر البحث ومراجعةثبتف، بحثال
لغة ، لخالدةوخدمة للغتنا ا،  تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم العظيمأسأل الله: وختاماً
 التي تنفع الباحثين والدارسين والمهتمين بتلك الصالحة في الأعمال – سبحانه - وأن يكتبه ،  الكريمرآنالق
  . العظيمةةاللغة الخالد
   على كل شيء قديرإنه
  . لجديروبالإجابة
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٤١٢ 
  (فَعَل و َأفْعَل )دلالة/  الاوللمبحثا
إن : فنقول،  حرفُ الزيادة فيهفادهوما أ( عَلأفْ)إيضاح معنى :  في هذا المبحث علينا أولاًا ولوجنقبل
 إلىهي أن تجعل الفعَل لفاعٍل يصير من كان فاعلاً له قبَل التعدية منسوباً : "هو التعدية( فْعَلأ )يأشهر معان
 صيرته خارجا ونقل الحكم من الأصِل إلى الذي وه( أخرجتُ)فمفعول . هوأخرجت، خرج زيد: كقولك، علالف
  .التجاوز:  والتعدية هي،(١)"بمعنى جالَب الحكم، الفرع
  : فقد درس علماء العربية معنى التعدية بشقيه العام والخاصوعليه
 . كلهاالجرالمتعلق بحروف : العام  -  أ
 في الكثير من تفاصيل الموضوع التي تلفواادفة البناء والهمزة والتضعيف، وان اخالمتعلق بمر:  الخاص - ب
  :(٢) أخرى، هيانيعلى التعدية فقط بل ان له مع( عَلأفْ) معنى قتصر يولا. مردها الجانب الدلالي لا التركيبي
 . التعدية -١
 .الصيرورة -٢
 .مكاناً كان أو زماناً،  في شيءالدخول -٣
 . والإزالةالسلب -٤





( ٤٣٢) في جاءت إذ،  وروداً في القرآن الكريمضيأكثر صيغ الفعل الما( فْعَلَأ) كانت صيغة وقد
  . وأربع وثلاثين فعلاًتينمئ
  (:فَعَل) جاء منها متشابهاً في الجذر مع ومما
 في عُلويستعمل هذا الف،  في الطول والاتصالسطَهومد الشيء ب، يعني بسطَ( مد) الفعَل إن : و َأمدمد -١
  .(٣)ومد الظِّلَّ نشره، يعني بسطها ومهدها للعيش عليها:  الأرضمد اُالله: الحسيات والمعنويات، يقال
 ي الَّذي مد اَلأرض وجعَل فيها رواسوهو }:قولُه تعالى، لكريم في القرآن امعنى جاء بهذا الومما
  .(٤){وَأنْهاراً
وأجرى فيها ،  متسعة ممتدة في الطوِل والعرض وأرساها بجباٍل راسيات شامخاتعلهاج:  الأرضفمد
  . (٥) والأشكاِل والطعوم والروائحالألوان ختلفة من الثمرات المفيهاليسقي ما جعَل ،  والجداول والعيونارالأنه
  .(٦){ كَيفَ مد الظِّلَّربك تَر ِإلَى َألَم}:  قولُه تعالى-أيضاً- ومنْه
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، هو من غيوبة الشمس إلى طلوعها: وقيل، الشمسبسطَه بين الفجر إلى طلوع  (لَّ الظِّمد)فمعنى
  .(٧) هو الأصحلوالوجه الأو
  .(٨){ اَلأرض مدتْوِإذَا }:ي قوله تعالىف( مد )عُل الفوجاء
فَهنا دلالةُ . واهر والجِؤ وسويت كمد الأديم الذي هو الجِلْد المرصع باللؤلبسطت: هنا( مدت )فمعنى
 ي فحملُه بمعنى بسطت لإفادة الإنسان بكلِّ ما ت اَلأرض مدتْوِإذَا،  الأرضخير؛ لأن البسط هنا هو من جنسِ
  .(٩)جوفها من أشياء تَخدم الإنسان
  :ومن ذلك قولْه تعالى، بصيغة المضارع وفيه معنى المجاز( مد )لفعل اوجاء
  .(٠١){ منْهمَأزواجاً ما متَّعنَا بِه لَى تَمدن عينَيك ِإلا}
 هذه الحياة متاعاً ينة تتمنى ما جعلنا من زولا، بمعنى لا تنظر إليه متمنياً إياه،  معنى مجازيفهنا
  . (١١) من قومك المشركينلأغنياءل
  .(٢١) من لم يتغن بالقرآننا النّاس؛ فإنّه ليس ميدي في أعماقد أغنيتُك بالقرآن :  بمعنى آخر وهووجاء
 همه فوير؛ لأن القرآن لفهنا الدلالة تُشير إلى الخ،  هذا القرآن هو أحسن من المال ومن كلِّ شيءأي؛
  . من المالفضُل أشكأي شخصٍ وعلّمه لغيره سيكون لَه الأجر والثواب وهو لا
 معنى ى علداّلفالفعل هنا ، { لَه من الْعذَابِ مداًونَمد}:  في قوله تعالى- أيضاَ-( مد) الفعل وورد
والزيارةُ فيه ، فهنا ذكر العذاب،  في الدنيا عذابا فوق عذاب في الدار الآخرة على كفره باِاللهنزيده: الزيادة أي
  .(٣١)أي لم يمدد الكافر بل مد العذاب لتعذيبه،  من جنس العذابِ نفسهنتكا
  .(٤١){علَموندكُم بِما تَ الَّذي َأمواتَّقُوا}: عالىقوله ت: فقد جاء في آيات عدة نذكر منها( أمد) الفعُل وأما
 والدليل، وغير ذلك، من فاكهة ولحم، فاُالله تعالى أمدنا بأشياء نعلَمها،  غير جنس المزيدن الزيادة مفهنا
  على ما أقول؛
  .(٥١){ بِفَاكهة ولَحمٍ مما يشْتَهونوَأمددنَاهم}:  تعالىقوله
 لا يحتاج فيهما إلى الرجوع الى كُتُب ين هو أن هذينِ الموطنراهي آوالذ،  هنا دلالة خيرفالدلالة
لازم أم متعد؟ ( أمد)ولكن الشيء الذي يحتاج إلى أن نرجع إليه هو هل الفعُل ، التفسير؛ لأن المعنى واضح
حيث ،  حرفَ الجرواسطة بالقصدون، لازم ويتعدى بالواسطة( أمد) عن هذا السؤاِل هو أن الفعَل بفالجوا
  .(٦١)ومن ثم جاء الممدود مجروراً بالباء،  مقام زيادة الشيء بغير جنسهي المزيد ف-ّلعز وج-استعمل اُالله 
  .(٧١){ بِثَلاثَة آلاف من الْملاِئكَة منْزِلينربكُم م َأن يمدكُم يكْفيكَُألَن}: قولُه تعالى،  ذلك أيضاًومن
والملائكة هي من غير ، اُالله هو الذي أعانكم بملائكة منزلين: أي، عانأ: في الآية هذه( َأمد) فمعنى
  .فهنا الإعانة حملتْ دلالة الخير لا غير، (٨١)جنس الإنسانِ
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ربك  وهُؤلاء من عطَاء ربك وما كَان عطَاء ء نُمد هُؤلاكُلا }: قولُه تعالى- أيضاً – ومنه
  .(٩١){محظُوراً
 لهم من العطايا العاجلة ونزيد المشكور لمعجَلنزيد ا: عناهوم، في هذه الآية فيه دلالة خير( أمد )فالفعل
وانما المد ، فالمد هنا لا يعني البسط والسعة،  الجيش بالجند إذا زاده وقواهأمد: ويقال، لهم من العطايا الآجلة
  .(٠٢)هنا يعني المد المعنوي
على الخير دائما كما قصر ( أمد) الآيات السابقات نخلص إلى أن القرآن الكريم قَصر دلالةَ ومن
  . فقطناستعمالَها في سياق الحديث عن الإنسا
 عن الإنسان اختصت لحديثفهي إن جاءت في سياق ا،  معاًالشراءت بمعنى الخير وفقد ج( مد )أما
  . (١٢) غير الإنسان فتكون دلالتها على المحبوب أو كّل ما هو خيرنوإن جاءت في سياق الإخبار ع، بالمكروه
 فالفعل ، جاء منهما فيالذكر الحكيممافي ، (مد) تماماً عن دلالة الفعل مختلفة( أمد) ان دلالة الفعل أي
 ليصبح ، والابدية، إذ تبقى فيه الزمنيةق الاطلاي أكثر وهة التي عرف بها إلى دلالرفيةخرج عن دلالته  الح
  .فعلاً أبدياً، ومستقبلاً دالاً على الزمن المطلق
جاء من الأفعال التي تتعدى مباشر وبحرف "و( جاء وَأجاء(: ) وَأفْعَلفَعَل) جاء على ومما: جاء وَأجاء  -٢
 يانفالإت،  أنهما يفترقانأتى به، وجاءه أتاه، والمجيء كالإتيان إلا: وجاء بالشيء،  حضربمعنىالجر يقال جاء 
منه  م يكناعتباراً بالقصد وإن ل: الوالإتيان يق ،اعتبار بالحصول: والمجيء يقال، مجيء بسهولة
  :نحو، لازماً،  كثيرةاضعفي مو،  المجردفعُلوجاء ال.(٢٢)"الحصول
  .(٣٢){ جاء الْحقُّ وما يبدُئ الْباطُل وما يعيدقُْل}: ى تعالقوله
  .(٤٢){يمٍ ِإذْ جاء ربه بِقَلْبٍ سل۞ من شيعته ٍلإبراهيم وِإن}: ى هذا الفعل متعدياً في قوله تعالوجاء
  . المزيد الي سأذكره عند حديثي عن المزيدبخلافلم يخرج عن معنى الإتيان ( جاء) الفعل هنا
فلو سأَل شخص شخصاً ما معنى ( أتى)يختلف عن المجرد ( جاء) بد من الإشارة الى أن المجرد ولا
  ؟(جاء)
ِلما هو أصعب وأشقُّ ( جاء)لكن الحقيقة هي أن القرآن الكريم استعمَل ( تىأ) الشخص معناه فسيجيب
ولكن ما أردتُه هو ، (أتى)و( جاء) بين الفعلين قَ وليس ما أريده التفريسر،ِلما هو أخفُّ وأي( أتى)واستعمل 
 فيها مشقةٌ فلذلك استعمل القرآن نت كا(جاء) التي ورد فيها الفعُل اتفالآي، في القرآن الكريم( جاء )تبين دلالة
  : على ذلكدليُلوال، (٥٢)هذا الفعَل ِليدلَّ على الشدة
 بغْتَةً قَالُوا يا حسرتَنَا علَى ما فَرطْنَا فيها وهم يحملُون َأوزارهم الساعةُ ءتْهم جاا ِإذَحتَّى}: تعالىقوله
  .(٦٢){ون ساء ما يزِر َألاهورِهمعلَى ظُ
  . على السهولة واليسرِولا يوجد في هذه الآية ما يدلُّ، شقة الصعوبة والمتَحمُل دلالةَ( جاء)فالفعل
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،  أن نجعله متعدياًأردنافإذا ، لازم( جاء)الفعُل ، جاء زيد: ففي قولنا،  الفعل اللازم  بالهمزةويتعدى
في القرآن الكريم مرة ( أجاء) ورد الفعُل قدو. ؛ فجعل الفعَل اللازم متعدياً بالهمزةأجاء زيد محمداً: قلنا
  .(٧٢){ الْمخَاض ِإلَى جِذْعِ النَّخْلَةفََأجاءها}: عالى قوله تفي .واحدة
- إذ عبرت مريم ، (٨٢)مر والكراهية لهذا الأيق حالة الضناسبوهذا ي، اضطرها إليه: أجاءها: فمعنى
  .(٩٢){ وكُنتُ نَسياً منْسياًهذَا لَيتَني متُّ قَبَل يا}:  عن تلك الحالة بقولها-عليها السلام
: إن قراءة الجمهور هي: وقيل، (٠٣)وأجاء كناية عن الدفع والإلجاء، إن جاء وأجاء بمعنى: وقيل
  :اعرواستدلوا بقوِل الش، أي ساقها: فأجاءها
             وجارٍ سار معتمداً إليكم      أجاءتْه المخافةُ والرجاء
  .قبمعنى سا( أجاء )فهنا
 جاءت بتأثير - عليها السلام-لأن مريم ، فيما أرى، وهو معنى بعيد، (١٣)اجأة المفن فاجأها موقُرَِأتْ
 أميل إلى نيوهذا ما جعل، الآية{  لَيتَني متُّيا} على لسانها ء ما جالكقوة خارجة عن إرادتها والدليُل على ذ
 الذي يدلُّ عليه الفعل المعنى لا يدلُّ على - إذن-( جاء)فالفعُل المجرد .  من المفاجأةليسأي ، معنى السوق
  .(٢٣){ رجٌل من َأقْصى الْمدينَة يسعىوجاء}: عالى والدليل على ذلك قولُه ت؛(جاءأ)
الأفعال في :  وعليه يمكننا القول،(أجاء)على عكس الفاعل في ، (٣٣) هنا قد جاء بمحضِ إرادتهفالفاعل
 بنيتها الصرفية فحسب، وغالباً ما يكون من الكريم تكتسب دلالتها الزمنية من السياق الواردة فيه، لا القرآن
  . ومستقبلاً معنى بلاغياً،ماضياًوراء تحولها 
  (فَعَل و َأفْتَعَل )دلالة/  الثانيالمبحث
 ما ذكره علماء هووالتصرفُ و، المطاوعةُ والتفاعُل: لمعانيوأشهر تلك ا، معانٍ عدة( أفْتَعَل )لصيغة
، جتَورواٱوللتفاعِل نحو ،  استوىووللإتخاء نح،  فاغتمه للمطاوعة غالبا نحو غممتُوافتعل "قوِلهمالعربية ب
  .(٤٣)"للتصرف نحو اكتسب
 عمنها ما تشابه في الجذور م،  مرةتسعينثماني و( ٨٩ )يمفي القرآن الكر( افْتَعَل) وردت صيغة وقد
فَعَل ) صيغة ى ما جاء في القرآن الكريمِ من أفعال علأما .ومنها ما لم يتشابه مع أي صيغة أخرى، (فَعَل)
  :فهي( فْتَعَلَأو
  واكْتَسبكَسب -١
 يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً ِإلاَّ لا}:  تعالىهوالدليُل على ذِلك قولُ( كْتَسبٱ)تخلف عن دلالة ( بكَس) دلالة إن
  .(٥٣){وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ
  .(٦٣)فيراد به الكسب من السيئات( كْتَسبٱ) من الحسنات، أما سبيعني الك( كَسب )فالفعُل
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  .(٧٣){ ما اكْتَسبتْوعلَيها}:  وهذا واضح في قوله تعالىصابةاجتهد في تحصيل الإ(: كْتَسبٱ )ومعنى
: والشر بالاكتساب قلتُ،  خص الخير بالكسبِلم:  قلتإنو: "حيث قال،  ما أكده بعض المفسرينوهذا
 إليه وأمارةٌ به كانت في تحصيله أعمُل نجذبة النفس وهي مشتهيه اعتمال فلما كان الشر مما تابفي الاكتس
  .(٨٣)" تكن في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتماللموأجد فجعلت لذلك مكتسبة فيه ولما 
، الشرفإنه يدلُّ على ( كْتَسبٱ )اوأم، يدلُّ على الخير( كَسب) أن الفعل -الآنفة الذكر-ة  من الآينخلص
، تَدّل على الاعتمال الذي يناسب الشر( كْتَسبٱ)إذا كانت صيغة : " رد هذا الرأي بقولهباحثينولكن بعض ال
 يكْسب ِإثْماً ومن}:  مضمار الشر مثل قوله تعالىفقد ذكر فيه الكسب في،  القرآنفي اً لا نجد هذا مطّردننافإ
  . (٠٤ )"(٩٣){ يكْسبه علَى نَفْسهمافَِإنَّ
 إلى ينصرفُ، الكسب دلالتُه عامةٌ: حيث قالوا،  أنّه الأقرب إلى القبولىأر،  مذهباً آخرآخرون وذهب
وعلى هذا فإنه ينصرف إلى الخير كما ،  معنوية تميزهدةوالفعل المزيد خاص بفائ،  إلى الشرِظر كما ينيرالخ
  .(٢٤){ سيَئاتُ ما كَسبوافََأصابهم}:  على ذلك قوله تعالىلدليُلوا، (١٤)ينصرف إلى الشرِ
والله ،  الشرِ معاًو ينصرفَ إلى الخير-إذن- فالكسب .(٣٤){ لَهم سيَئاتُ ما كَسبواوبدا}:  تعالىوقولُه
  .أعلم
 جتَرحٱ وجرح -٢
 الَّذي يتَوفَّاكُم بِاللَّيِل ويعلَم وهو}: في قوله تعالى، لكريممرةً واحدةً في القرآنِ ا( جرح) كلمة وردت
  .مرة واحدةً في هذا الكتابِ المقدس( اجتَرح) كلمة ت جاءكما .(٤٤){ما جرحتُم بِالنَّهارِ
 آمنُوا وعملُوا الصاِلحات سواء ذين السيَئات َأن نَجعلَهم كَالَّوا اجتَرحذين حسب الََّأم}:  قوله تعالىفي
  .(٥٤){يحكُمون ساء ما هممحياهم ومماتُ
بالهمزة ) معنى لزيادة مبنى فيها زيادة( اجترح) غير أن، واحد( جتَرحٱ وحجر) جذر الفعلين إن
  (.ءوالتا
استعملت ِلتعني الخير والشر ( جرح) كلمة نستجد أ،  النظر في السياق الذي وردت فيهإمعان ومن
لأن أفعاَل العباد إما خير وإما ، ما فعلتم من خير ومن شر: يعني{  ما جرحتُم بِالنَّهارِويعلَم}: فقولُه تعالى، معاً
  .شر
 التي يدة في المرة الوحسيئاتلأنها خصصت بفعل ال، فاستعملت بمعنى الشر وحده( أجترح )كلمةُ أما
  .(٦٤)في آي الذكر الحكيم، وردتْ فيها
  :وبعد
 { بِالنَّهارِتُم ما جرحويعلَم}: في قوله تعالى( جرحتم) كلمة جيء أشير إلى َأن مأن من المفيد أرى
، فالمذكور الأول ليس هو المراد. وآخر بعيد، معنى قريب:  تحمل معنيينِهنافهي ، يةتحمل معنى التور
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 هو المعنى البعيد؛ وهو المرادإنما ، فالجرح هنا ليس المراد منه جرح اليد مثلاً،  هو المرادالأخير المذكورو
  .(٧٤)(اماً وتخييلاًإيه) سميت التورية -  البعيدالمعنىأي إرادة -وِلأجِل هذا . ارتكاب الذنوب
  (فَعَل و َأفْعَل )دلالة/  الثالثالمبحث
 الصيغتان في الدلالة تارة تتفقو، تارة( َلَأفْع )صيغة تختلف عن دلالة (٨٤)(فَعَل) دلالة صيغة إن
  .أخرى
فعل لازم في نفسه وإذا ( نَزَل)كلاهما للتعدية؛ لأن ( أنْزَل)والهمزة في ، (نَزل) أن التضعيف في وذلك
. ِلإنه لا نظير لَه،  أو نحوهلتكثيروالهمزة للتعدية أيضاً لا يكونان لمعنى آخر غير ا، كان التضعيف للتعدية
 افتنانهم في الكلام في عرب عادة اللى جريا عةعديوهو الت،  القرآن الكريم والمعنى واحدي بينهما فوجمع
  .(٩٤)وتصرفهم فيه على وجوه شتى
 في ماولاسي، لأن هناك مواضع أخرى تختلف فيها دلالة الصيغتين،  بشكٍل مطلقيكون هذا لا لكن
ونبأ ، مثل نجى وأنجىقد يرِد في القرآن فَعَل وأفْعَل بمعنى واحد أو كأنّهما بمعنى واحد : "أي، القرآن الكريم
  .(٠٥)" القرآنيِل في الاستعمااونحن نحاوُل أن نلتمس الفرق بينهم، وأنبأ ونَزل وأنزل
 من يعنى بدراسة هذا الضربِ لذيا،  المتتبعالباحث يقع على عاتق -إذن- الفرق في دلالتيهما فتلمس
  .سواء كان هذا الباحثُ عالماً أو متعلما، ضروب الإعجاز في قرآننا العظيم
 في نهابحسب ما جاء م، ( و َأفْعَلعَلفَ )تي في دلالفرق سيكون محور هذا المبحث؛ وأقصد تتبع الوهذا
  :وعلى النحو الآتي، آي الذكر الحكيم
 في ونَني وقَع علَيكُم من ربكُم رِجس وغَضب َأتُجادلُقَد} :قوله تعالى( نَزل) ورد فيه مما: وأنْزَل نَزَل -١
  .(١٥){لْطَانٍ وآباُؤكُم ما نَزَل اللَّه بِها من سنْتُم سميتُموها َأَأسماء
 اللَّه بِها نزَل هي ِإلاَّ َأسماء سميتُموها َأنْتُم وآباُؤكُم ما َأِإن}: فجاء في قوله تعالى( أنْزل) الفعُل أما
  .(٢٥){ ربهِم الْهدىن تَهوى اَلأنْفُس ولَقَد جاءهم موما يتَّبِعون ِإلاَّ الظَّن نمن سلْطَانٍ ِإ
 يتينِفمن سياق الآ،  الى السياق في الآيتين الكريمتين لوجدنا ما بينهما من اختلاف في الدلالةنظرنا لو
 كانتْ( نَزل)إن دلالة : أي،  والمحاورة كان أشددلةيتضح الفرق في أن الذي ورد في الآية الأولى من المجا
  .(٣٥)المجادلة والمحاورة:  ألا وهو المراد في كل آيةعنىعلى الم( أنْزل )دلالة منأشد وأقوى 
  :نذكر( نَزل) فيها جاءفمن الآيات التي ، في آيات أخرى( نَزل وأنْزل) ورود الفعلين وتكرر
  .(٤٥){ الْكتَاب وهو يتَولَّى الصاِلحينَل الَّذي نَزه وِليي اللَِّإن}:  تعالىقولَه
  .(٥٥){ نَذيراًين الْفُرقَان علَى عبده ِليكُون ِللْعالَمَل الَّذي نَزتَبارك}:  تعالىوقولَه
  .(٦٥){ علَيك الْكتَاب بِالْحقِّنَزَل}:  تعالىوقولَه
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٠٢٢ 
  .(٧٥){وراةُ قَبِل َأن تُنَزَل التَّمن}:  تعالىوقولَه
والحكمة من ذلك هي أن ، (أنزَل)ولم يستعمْل ( لنَز) نجد أنه تعالى استعمل قات الآيات السابفَمن
، بل نزل على دفعات، يظهر فيها أن الشيء الذي نَزل لم ينزل دفعةً واحدةً( نَزل)الآيات التي جاء فيها الفعل 
كالقرآن الكريم الذي استمر في ، نزولها انتهى قدوفيه أشياء ،  ذلك الشيءنكلَّ دفعة كانتْ تضم جزءاً م
وهي لم تنزْل ، قد ذكر مع التوراة( نَزل)لكن الفعل . (٨٥)النهايةول شيئاً بعد َ شيء حتى اكتمل نزوله في النز
  !عند الاشارة اليها؟( نَزَل )لفعل ا- سبحانه-فلماذا ذكر ،  الكريمرآنمنجمة كالق
 قصد أحكام بل تحويه ا لم يقصد التوراة بكّل م- تعالى- هو أنه -  والله أعلم-  السبب في ذلك إن
  :فمنها( أنزل )عُل الآيات التي ذُكر فيها الفوأما .(٩٥)التوراة
  .(٠٦){ ربك الْحقُّن ميك ُأنزَِل ِإلَوالَّذي }:  تعالىقولَه
  .(١٦){ ِلتُنذر بِه وذكْرى ِللْمْؤمنينه فَلا يكُن في صدرِك حرج منْك ُأنزَِل ِإلَيكتَاب}:  تعالىوقولَه
وأما الآية الثانية فالإشارة ، ِلإنه حقٌ كلُّه( القرآن الكريم: )في الآية الأولى قُصد بها( الحقُّ )فكلمة
   غيره؟نهنا؟ أو ما سبب استعماله دو( أنّزل )ةوإذا قيل ما دلال، فيها واضحة إلى كتاب اِالله
في المواضع التي كان المراد منها ذَكر الأخبار ( أنْزَل)إن الله سبحانَه ذكر :  هذا قال المفسرونفي
بل ، وهي لم تنزل منجمة، (٢٦)- صلى اُالله عليه وسلم- التي قصها سبحانَه على نبيه الكريم محمد والقصص
  .(أنزل) يناسب ذلك وهو ذي الللذا استعمل الفع، دةنزلت دفعة واح
 عندما يكن النزول ذكري( نَزَل) جّل المفسرين ذهبوا إلى أن الفعل ننخلص الى أ،  تقدم كلّهومما
وهذا واضح في ما ذكرناه ، (٣٦)يذكر عندما يكون النزول دفعة واحدة( َأنْزَل)وأن الفعل ، تدرجعلى سبيل ال
  .من أمثلة
وما جاء من استعمال ، (نَزَل وَأنْزَل)لفعلين  أن لا فرق في دلالة اول آخر إلى القريق حين ذهب ففي
  .(٤٦)إنّما اقتضاه سياق الآية لا أكثر( َأنْزَل)أو ( َلنَز)
 كُنْتَ في فَِإن}:قولَه تعالى: منها،  الذكر الحكيمي على ذلك بما جاء في آيات أخرى من آواستدلوا
 علَى رقَان الَّذي نَزَل الْفُتَبارك}: تعالىوقولَه .(٥٦){ يقْرءون الْكتَاب من قَبلكشَك مما َأنْزلْنَا ِإلَيك فَاسَأْل الَّذين
 .(٦٦){عبده ِليكُون ِللْعالَمين نَذيراً
 يسلم من الإباء هِلأنّ، لإنقيادا: والإسلام، السلامةُ أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى": وأسلَم سلَّم -٢
 -  بفتح السينِ-ماخوذٌ من السلام ،  بمعنى نجالَم يسلمس: يقال( فَرِح)والفعل الثلاثي يأتي من بابِ ، والامتناع
ما ، (سلَّم وأسلَم) الكريم مننومما جاء في القرآ .(٧٦)"فاتوهو نَوع من الشجر سمي بذلك لسلامته من الآ
  .(٨٦){َأهلها لَى عموا تَدخُلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتَّى تَستَْأنسوا وتُسلِّلا}: ه تعالىقولَ: يأتي
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سلَّم محمد : فلو قلنا، وتُسلموا من الفعل سلّم،  الفعل تُسلّموا في هذه الآية تشير إلى إلقاء السلامفدلالةُ
 ما آتَيتُم لَّمتُم جنَاح علَيكُم ِإذَا سفَلا}:في قولَه تعالى( سلَّم) الفعل وجاء .(٩٦)لعرفنا إنّه قال السلام عليكم
  .(١٧){ اللَّه سلَّمكن ولَتَنَازعتُم في اَلأمرِ ولَم َأراكَهم كَثيراً لَفَشلْتُولَو}:  قولَه تعالىوفي .(٠٧){بِالْمعروف
وعندما نقوُل فَتَسلّمه ، أعطاه إياه: تدلُّ على إرجاع الشي؛ فَسلّم إليه الشيء( فلا جناح)ة  الآيفي فَسلّم
  .(٢٧)أخذه: أي
 - نجى اُالله ألاَّ ترونَهم كثيراً خشيةَ الفشِل واُالله : أي، فدلالتُه التنجية( ولو أراكهم) الآية في( سلّم )وأما
  .(٣٧) التنازع في الأمرشيةَو لم يظهر الأعداء خلذلك فه،  أعرفُ بعباده-عز وجّل
، مراداً به الدخول في الإسلام وهو المشهور،  لازمامِ القرآن الكريفي بالهمزة ورد د المزيالفعُلو"
  .(٤٧)"ومتعديا مراداً به الانقياد لأمرِ اِالله والدخوِل في طاعته
:  تعالىوقولَه .(٥٧){ َأسلَم فَُأولَِئك تَحروا رشَداًفَمن}:  تعالىهقولَ:منها، ورد في آيات عدة( سلمأ )فالفعُل
  .(٦٧){ ِللْجبِينِلَّه َأسلَما وتَفَلَما}
أما في الآية الثانية فجاء ، ممن صار مسلما أو من دخل في الإسلا: تعني( أسلم) الأولى ة الآيففي
 عليه -فالشخص الذي أعنيه هو اسماعيل ، ما أراد اُالله من الشخص يذوتنف، أي لأمره، بمعنى الإنقياد الله
 عجَل بفدائه - بحانه س- لكن الله ، ولولا لطف الله به لكان من المذبوحين،  أن يذبحهه الذي أراد أبو-السلام
 -  هنا-فأسلم .  لهمالضرروالله لطيفٌ بالعباد لا يريد ،- (جّل وعلا )-بكبشٍ سمين وهذا من لطفه وحنانه 
عليه -فإبراهيم ،  ونجح إبراهيم في الاختباراهيم اختبر إبر-عز وجّل-فاُالله ، من أخلص إسلامه الله: تعني
 َأسلَم وجهه ِللَّه وهو ن مبلَى}: وهذا جلي في قولَه تعالى،  لَه الأمر لأنه أخلص نيته الله عز وجل-السلام
 .(٨٧)أخلص؛ وهي تدلُّ على تمام الإخلاصِ:  تعني- إذن-  فأسلَم .(٧٧){َأجره عنْد ربه فَلَه سنمح
لذا جاء استعمال ، ِلما هو أهم من المبالغة( وصى )ةَ كلم- جلِّ في علاه- اُالله استعمل: وأوصى وصى -٣
 التي جاءت لآياتفمن ا.(٩٧)للأمور المادية( أوصى)في حين استعمل ،  المعنوية ولأمور الدينِمورللأ( وصى)
  :دالة على الأمور المعنوية( وصى)فيها 
  .(٠٨){ اِلإنْسان بِواِلديهووصينَا}: لى تعاقولَه
  .(١٨){ وصاكُم بِهذَِلكُم}:  تعالىوقولَه
  .(٢٨){ بِها ِإبراهيم بنيهووصى}:  تعالىوقولَه
ِلتدلَّ على ( وصى) الآيات كلُّها دلت على الأمور المعنوية غير المادية الملموسة؛ فاستعمل هنا فتلك
 إليها مشاركالأموال ال،  ملموسماديالتي جاءت في القرآن ِلتدّل على أمرٍ ( أوصى )كلمةبعكس ، هذا الأمرِ
  .(٣٨){ اللَّه في َأولادكُم ِللذَّكَرِ مثُْل حظِّ اُلأنثَيينِيوصيكُم}: لىتعافي قولَه 
  .دال على ما هو مادي لا معنوي، كما ذكرنا سابقاً، (أوصى )و، (َأوصى) من هنا( يوصي )فالفعُل
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( وصى) من ما ورد فيه" الأمر نجده في ما ذهب إليه الدكتور فاضل السامرائي من أن كّل وخلاصة
واستدلَّ على ، (٤٨)" الماديةورفهو في الأم( أوصى) ما ورد من لوك، وية والأمورِ المعندينبالتشديد فهو في ال
  :رأيه هذا
 لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نُوحاً والَّذي َأوحينَا ِإلَيك وما وصينَا بِه ِإبراهيم شَرع}:  تعالىبقولَه
  .(٥٨){وموسى وعيسى َأن َأقيموا الدين ولا تَتَفَرقُوا فيه
، (٦٨)رنت فيه بأمر مادي في موطن واحد اقتلاّ للأمور المعنوية إكريمفي القرآن ال( َأوصى) ترد ولم
  .(٧٨){ ما دمتُ حياًلزكَاة بِالصلاة واوَأوصاني}: وهو قولَه تعالى
 .والزكاة أمر مادي يتعلق بالأمواِل كما هو معلوم، عندما اقترنت الصلاةُ بالزكاة( أوصاني) قال فإنه
للتلبث ( نَجى) لذا استعمل القرآن لمبالغة، وارةيدلُّ على الكث( نَجى) كلمة في: لتشديد اإن : وأنْجىنَجى -٤
في التخليص من ( نجى)أسرع من ( أنجى)للإسراع فيها؛ فإن ( أنجى)والتمهل في التنجية في حين استعمل 
  .هذا وإن البناء اللغوي لكّل منهما يدلُّ على ذلك،  والكربدةالش
 مسكُم الضر في الْبحرِ ضلَّ من وِإذَا}: حيث قاَل تعالى، (٨٨)(نجى) فيه كلمة اءت نذكر مثالا جوهنا
  .(٩٨){ اِلإنْسان كَفُوراًان وكَضتُمتَدعون ِإلاَّ ِإياه فَلَما نَجاكُم ِإلَى الْبر َأعر
: حيث قاَل تعالى، (لةمن حيث الدلا)ولنبين الفرقَ بينهما ( أنجى) مثالاً آخر جاءت فيه كلمةُ ر نذكثم
  .(٠٩){ بِغَيرِ الْحقِّاَلأرضِ في ون يبغُم َأنْجاهم ِإذَا هفَلَما}
ولى كانت ؛ وذلك أن الآية الأ(أنجاهم: )أما في الآية الأخرى فقال، (نَجاكم: ) الآية الأولى قالففي
 أن ريحاً - سبحانَه-إذ ذكر ،  والكربلشدةوما تعرضوا له من ا، في نبي الله يونس ومن معه في الفلك
 بهم وأنهم عاهدوا اَالله لئن حيطوهم في الفلك وأن الموج جاءهم من كّل مكان وظنُّوا أنّهم ُأ. ،عاصفاً جاءتهم
 عمللذا است،  أو غيرهفلم يكن هناك ذكر لشدة أو كربٍ، ية الأخرىأما في الآ.(١٩) ليكونُن من الشاكريننجاهمأ
  (.أنجى)
  :نذكر( أنجى ونجى) الآيات الأخرى التي ورد فيها الفعلان ومن
  .(٢٩){ من الْغَابِرِينانَتْ وَأهلَه ِإلاَّ امرَأتَه كَفََأنجينَاه}: لى تعاقولَه
  .(٣٩){ كَانَتْ من الْغَابِرِينَأتَه وَأهلَه ِإلاَّ امرلَنُنَجينَّه}:  تعالىقولَه
 في ذلك سببوال( نجى)وفي الآية الثانيةَ ذكَر الفعَل ، (جىأن) الفعل - سبحانه- الآية الأولى ذَكر في
فالإخبار هنا عن إنجاء الله للوط وأهله عندما عزم قومه ،  الأولى لا يستدعي توكيداًالآية الموضع في ان :هو
  . التوكيدهفهو إخبار عام لا يلزم، على إخراجِه وأهله من قريتهم
كة أنهم  عندما أخْبرتْه الملائ- السلامعليه - ِليطمِئن إبراهيم ( نجى)فجاء بالفعل ،  في الآية الثانيةأما
  .(٤٩)فجاء التعبير مؤكدا باللام والتشديد، مرسلون لإهلاك قرية قومِ لوط
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فَيستعمُل ( نجى)أما الفعل ، يستعمل في الإسراع في التنجية( أنجى)أن الفعل :  من ذلك كلّهنخلص
  .والله اعلم.  السرعة في الإنجاءب الأمر لا يتطلكونأو ي،  في تمهٍلاءعندما يكون الإنج
   ونتائج البحثالخاتمة
 ماضية تشابهت في الجذر ال ما جاء فيه من أفعتقصيو، يم القرآن الكراب تلك الرحلة في رحوبعد
  :وهي،  توصل إليها البحثتي لنوجز أهم النتائج الالنحط الرح، دلالةواختلفت في ال
:  في الصيغلت تمث- التي وردت في القرآن الكريم- الجذري المزيد المتشابهة فلماضي صيغ الفعل اإن -١
 (.فَعَل) مع الماضي المجرد ثرهاوقد تشابه اك(. افْتَعَل)و ( فَعَل)و ( َأفْعَل)
مئتين ( ٤٣٢) في اءتإذ ج، هي أكثر صيغ الفعل الماضي وروداً في القرآن الكريم( عَلَأفْ) صيغة إن -٢
 . القسم الأكبر منهابهولم يتشا،  منها في الجذر مع صيغ أخرىتشابه قسم. وأربع وثلاثين فعلاً
مئة ( ٠٧١ )يإذ جاءت ف، كريم في عدد مرات ورودها في القرآن الالثانيةفي المرتبة ( عَلفَ) صيغة جاءت -٣
 .وإن لم تتشابه كلها في الجذر مع صيغ أخرى، وسبعين فعلاً
ثماني ( ٨٩)إذ وردت في ،  في آي الذكر الحكيمداًأقل صيغ الفعل الماضي ورو( افْتَعَل) صيغة كانت -٤
 .وتسعين موضعاً
، (عَلفَ)ومع صيغة الماضي المزيد ، (فَعَل) المجرد ماضيفي الجذر مع صيغة ال( َأفْعَل) صيغة تشابهت -٥
 (.افْتَعَل) يرد منها متشابهاً مع صيغة الماضي المزيد لمو
ومن ثم اختلاف المفسرين في توجيه دلالات آي الذكر ، ا لاختلاف الصيغة أثره في اختلاف دلالتهكان -٦
 .الحكيم
، والقرآن خاصة، وهو ذلك الزمن الأصلي للفعل سية من لبنات اللغة العربية عامة الماضي لبنة أسايعتبر -٧
 . والأمر متفرعة عنهمستقبل الآخرى كالمضارع والنةفي اللغة العربية، بينما الازم
  .يلت إليها في بحث أهم النتائج التي توصتلك
   أسأل التوفيق والسدادوالله
   البحثهوامش
 .٥٤التعريفات  ( ١)
-٦٢، وعمدة الصرف ٠٤-٩٣ الصرف ن، وشذا العرف في ف١٦/١شرح شافية ابن الحاجب : ينظر( ٢)
 .٩٧- ٦٧ ف، والمهذّب في علم التصري٨٢
 .٠٢٢ الأفعال دراسة لغوية قرآنية بنية أ:ينظر( ٣)
 .٣/الرعد( ٤)
 .٩٤٢ تفسير الطبري ومختصر، ٨٧٦المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير : ينظر( ٥)
 .٥٤/الفرقان( ٦)
 .٠٥٢/٦تفسير القرطبي : ينظر( ٧)
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 .٩٨٥ تفسير وبيان آنكلمات القر: ينظر( ٩)
 .١٣١/طه( ٠١)
 القرآن وكلمات، ١٢٣-٦٦٢ لطبري اتفسير، ومختصر ٠٢٢ لغوية قرآنية اسة الأفعال درأبنية: ينظر( ١١)
 .٩٨٥، ٤٦٢تفسير وبيان 
 .٢٢/٤،  وتفسير القرآن العظيم ٢٧/٦تفسير القرطبي : ينظر( ٢١)
 .٥٣٨، والمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ٨١٤/٦تفسير القرطبي : ينظر( ٣١)
 .٢٣١/عراءالش( ٤١)
 ٢٢/الطور( ٥١)
 .٠٢٢ة قرآنية  دراسة لغويفعال الأأبنية: ينظر( ٦١)
 .٤٢١/آل عمران( ٧١)
 .٦٦ لينتفسير الجلا: ينظر( ٨١)
 .٠٢/سراءالا( ٩١)
 .٤٧٤صفوة البيان لمعاني القرآن : ينظر( ٠٢)
 .٢٥٧الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنة النبوية : ينظر( ١٢)
 .١٠١أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية ( ٢٢)
 .٩٤/سبأ ( ٣٢)
 .٤٨-٣٨/ افاتالص( ٤٢)
 .٧٩لمسات بيانية في نصوصٍ من التنزيل : ينظر( ٥٢)
 .١٣/الأنعام( ٦٢)
 .٣٢/مريم( ٧٢)
 .٢٠١ قرآنية لغوية الأفعال دراسة يةأبن: ينظر( ٨٢)
 .٣٢/مريم( ٩٢)
  .٤١/٤١ آنالميزان في تفسير القر: ينظر( ٠٣)
 لملكني ، وفي معجمات الشواهد، وقد بحثتُ في كتب اَلأدبِ، لم يذكر صاحب البحر المحيط اسم الشاعر( )
  .أهتد إليه
 .٦٢٢/٦البحر المحيط : ينظر( ١٣)
 .٠٢/القصص( ٢٣)
 .٢٣ نيةأبنية الأفعال دراسة لغوية قرآ: ينظر( ٣٣)
- ٥٣، وعمدة الصرف ٣٤- ٢٤رف  العرف في فن الصشذا: ، وينظر٨٧/١شرح شافية ابن الحاجب( ٤٣)
 .٢٨-١٨ في علم التصريف لمهذّب،  وا٦٣
 .٦٨٢/البقرة( ٥٣)
 .٠٣١الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ينظر( ٦٣)
 .٦٨٢/البقرة( ٧٣)
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 ٨٩٢/١الكشاف ( ٨٣)
 .١١١/النساء( ٩٣)
 .٧٤٢-٦٤٢ والتفسير عجاز في كُتب الإرآنية المفردة القجماليات( ٠٤)





 .٣٠٧ النبوية ة الذهبية في إعجاز القرآن والسنسوعة، والمو٠٠٥،٥٣١مختصر تفسير الطبري : ينظر( ٦٤)
 .٨٨٣جوهر البلاغة : ينظر( ٧٤)
 في، والمهذب ٢٣- ٩٢، وعمدة الصرف ٢٤-١٤شذا العرف في فن الصرف : في( فَعَل)تنظر معاني ( ٨٤)
 .٠٨-٩٧علم التصريف 
 .٨٧/٢الموسوعة القرآنية : ينظر( ٩٤)
 .٢٦بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ( ٠٥)
 .١٧/الأعراف( ١٥)
 .٣٢/النجم( ٢٥)
 .٦٦ني  القرآالتعبير في الكلمةبلاغة : ينظر( ٣٥)
 .٦٩١/الاعراف( ٤٥)
 .١/الفرقان( ٥٥)
 .٣/آل عمران( ٦٥)
 .٣٩/رانآل عم( ٧٥)
 .٤٩٢/٢البكريات في توجيه مفردات الآيات : ظرين( ٨٥)
 .٢٢٨ يةالموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنة النبو: ينظر( ٩٥)
 .١/الرعد( ٠٦)
 .٢/الأعراف( ١٦)
 .٢/٤تفسير الخازن : ينظر( ٢٦)
 .٨٣٢/١الكشاف : ظرين( ٣٦)
 .٧٦٢-٦٦٢/٠١تفسير القرطبي : ظرين( ٤٦)
 .١٤/، والزمر١/، والكهف٢/يوسف: ، وينظر٤٩/يونس( ٥٦)
 .٩/، والملك٦٢/، ومحمد٣٢/زمرال: ، وينظر١/رقانالف( ٦٦)
 .٧٧٢أبنية الأفعال دارسة لغوية قرآنية ( ٧٦)
 .٧٢/النور( ٨٦)
 .٨٧٢المعجم الوسيط : ينظر( ٩٦)
 .٣٣٢/ةالبقر( ٠٧)
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 .١١٣مختار الصحاح : ينظر( ٢٧)
 .٨٧٢ دراسة لغوية قرآنية فعالأبنية الأ: ينظر( ٣٧)




 .٧٤١/١تفسير القرآن العظيم : ينظر( ٨٧)





 .٣١٣/٢على طريق التفسير البياني : ، وينظر٧١- ٦١التعبير القرآني ( ٤٨)
 .٧١التعبير القرآني : ، وينظر٣١/الشورى( ٥٨)
 .٧١ينظر التعبير القرآني ( ٦٨)
 .١٣/مريم( ٧٨)
 .٠٧بلاغة الكلمة في التعبير القرآني : ينظر( ٨٨)
 .٧٦/الإسراء( ٩٨)
 .٣٢/يونس( ٠٩)
 .٢٧-١٧بلاغة الكلمة في التعبير القرآني : ينظر( ١٩)
 .٣٨/الأعراف( ٢٩)
 .٢٣/العنكبوت( ٣٩)
  .٨٢٨ والسنة النبوية قرآن الذهبية في إعجاز الوسوعةالم: ينظر( ٤٩)
   لمصادرا
  الكريمالقرآن
 ٩٠٤١، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١ط، نجاة الكوفي.د،  الافعال دراسة لغوية قرآنيةأبنية
 .م٩٨٩١/هـ
المكتبة ، ١ط، عبد الحميد أحمد هنداوي.د، دراسة نظرية تطبيقية،  في القرآن الكريمي الصرفالإعجاز
 .م١٠٠٢/هـ٢٢٤١، وتبير، صيدا، العصرية
أثير الدين ابو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان )أبو حيان الاندلسي ،  المحيطالبحر
، بيروت، دار احياء التراث العربي، ١ط، عبد الرزاق المهدي: يقتحق، (هـ٥٤٧الاندلسي الغرناطي ت
 .م٠١٠٢/هـ١٣٤١، لبنان
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، لبنان، بيروت، بشيردار ال، ١ط، يمحمد وسيم رشيد البكر،  في توجيه مفردات الآياتالبكريات
 .م٢٠٠٢/هـ٣٢٤١
 ٠٢٤١، عمان، دار عمان للنشر، ١ط، فاضل صالح السامرائي.د،  الكلمة في التعبير القرآنيبلاغة
 .م٩٩٩١/هـ
 .م٩٠٠٢/هـ٥٩٣١، قاهرةال، شركة العاتك لصناعة الكتاب، فاضل صالح السامرائي. د،  القرآنيالتعبير
، ١ط، (هـ٦١٨أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن علي الجرجاني ت)السيد الشريف الجرجاني ، التعريفات
 .م٥٠٠٢/هـ٦٢٤١، لبنان، بيروت،  الفكرردا
، ٢١ط،  أبي بكر السيوطينجلال الدين محمد بن محمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن ب،  الجلالينتفسير
 .م٥٠٠٢/هـ٦٢٤١، دمشق، دار ابن كثير
علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم بن )علاء الدين الخازن ، (نزيل التانيلباب التأويل في مع) الخازن تفسير
 .م٤٠٠٢/هـ٥٢٤١، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، ١ط، (هـ١٤٧ تيحيعمر الش
 دمشقي الابو الفداء عماد الدين اسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر)ابن كثير،  القرآن العظيمتفسير
 .م٠٩٩١/ـه٠١٤١، لبنان، بيروت، دار الجيل، ٢ط، (هـ٤٧٧ت 
 عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بكر بن فرح الانصاري وأب)القرطبي ، (الجامع لأحكام القرآن )لقرطبي اتفسير
 ٩٢٤١، شقدم، دار البيان العربي، ١ط، مجدي محمد سرور: تحقيق، (هـ١٧٦القرطبي ت
 .م٨٠٠٢/هـ
 .م٤٩٩١/هـ٥١٤١، سورية، دمشق، كتبيدار الم، ١ط، أحمد ياسوف. د، قرآنيةمفردة ال الجماليات
مؤسسة ، ٤ط، محمد التونجي: تحقيق، السيد أحمد الهاشمي،  المعاني والبيان والبديعي فغة البلاجواهر
 .م٨٠٠٢/هـ٨٢٤١، لبنان، بيروت،  والنشرلطباعةالمعارف ل
، بغداد، شارع السعدون، مكتبة النهضة العربية، ٢١ط، حملاويالشيخ أحمد ال،  الصرفن العرف في فشذا
 .م٧٥٩١
محمد : تحقيق، (هـ٦٨٦نجم الدين محمد بن الحسن ت )رضي الدين الاسترابادي ،  شافية ابن الحاجبشرح
 ، بيروت، دار الكتب العلمية،  الحميدبد محي الدين عومحمدنور الحسن ومحمد الزفراف 
 .م٥٧٩١/هـ٥٩٣١
 .م٧٨٩١/هـ٧٠٤١، الكويت، شركة ذات السلاسل، ٣ط، حسنين محمد مخلوف،  القرآنمعاني البيان لصفوة
 ٣٢٤١، جامعة الشارقة، النشر العلمي، ١ط،  السامرائيالحفاضل ص.د ، طريق التفسير البيانيعلى
 .م٢٠٠٢/هـ
 .م٧٥٩١/هـ٦٧٣١، بغداد، مطبعة الزهراء، ٢ط، كمال ابراهيم،  الصرفعمدة
ابو القاسم جار الله )الزمخشري ،  الأقاويل في وجوه التأويلعيون وزيل حقائق غوامض التن عنالكشاف
 .م٦٦٩١، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١ط، (هـ٨٣٥محمود بن عمر بن أحمد ت 
 .م٨٠٠٢/هـ٩٢٤١، بغداد،  أنوار دجلةطبعةم، ١ط، مخلوفحسنين محمد ،  القرآن تفسير وبيانكلمات
، الكتابشركة العاتك لصناعة ، ٢ط، فاضل صالح السامرائي. د، انية في نصوص من التنزيل بيلمسات
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: تحقيق، (هـ٦٦٦ الرازي تدر بكر بن عبد القايزين الدين محمد بن أب)أبو بكر الرازي ،  الصحاحمختار
 .م٤٥٩١، انلبن، بيروت، مؤسسة الريحاني للطباعة والنشر، ١ط، حمزة فتح الله
 .م٤٠٠٢، دمشق، دار ابن كثير، ١ط، للإمام محمد بن صمادح التجيبي،  تفسير الطبريمختصر
الشيخ صفي : بإشراف، جماعة من العلماء: إعداد، ابن كثير، ير المنير في تهذيب تفسير ابن كثالمصباح
 .م٥٠٠٢، الرياض،  السلام للنشر والتوزيعارد، ٢ط، الرحمن المباركفوري
، ١ط، الاستاذ محمد درويش والاستاذ أيمن عبد اللهمصطفى محمد و.ناصر سيد أحمد و د.د،  الوسيطالمعجم
 .م٨٠٠٢/ـه٩٢٤١، لبنان، بيروت، نشر العربي للطباعة واللتاريخمؤسسة ا
، مطابع بيروت الحديثة، ١ط،  طه شلاشهاشم.  و دفرطوسي الديصلاح مه. د،  في علم التصريفالمهذّب
 .م١١٠٢/هـ٢٣٤١، بيروت لبنان
، القاهرة، دار ابن الجوزي، ١ط،  متوليطفىاحمد مص،  الذهبية في إعجاز القرآن والسنة النبويةالموسوعة
 .م٥٠٠٢/هـ٦٢٤١
،  لبنان،وتبير، شارع جنان دارك، ١ط،  بن عثمانعزيزجعفر شرف الدين وعبد ال،  القرآنيةالموسوعة
 .م٩٩٩١
، لبنان، بيروت، للمطبوعاتمؤسسة الأعلمي ، ١ط، طبائيالسيد محمد حسين الطبا،  في تفسير القرآنالميزان
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